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Semt semt Boğaziçi
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Tarabya
Tekin erer
N efis bir koya sahip olan Tarab­ya, Boğaziçi'nin en itibarlı semtlerinden biridir. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son asırlarında 
gittikçe zadeganın ve yabancı bü­
yükelçililerin yazlık yeri, istirahat 
ve dinlenme merkezi haline gelmiş, 
Cumhuriyet döneminde bu vasfını 
korumuştur.
Bilhassa Rumların Tarabya'da 
bir koloni meydana getirdikleri, bu­
gün de sahil lokantalarınım çoğunu 
onların işlettikleri göze çarpar. İngi­
liz Amirali Sir Adolphus Slade'nin 
1833'te yayınladığı "Kaptan Paşa" 
kitabtnda bu konuda şunları okuyo­
ruz:
"Rumların Türk sosyal hayatını 
nasıl sömürdükleri ve ekonomik sa­
hayı nasıl kapladıkları, İstanbul'un 
en mutena semtlerinden biri olan 
Tarabya'daki Rumların saltanatı ile 
anlaşılır. Burada Rum zenginlerine 
ait öyle köşkler, yalılar ue saraylar 
vardır ki, Padişah sarayları hariç 
olmak üzere bunlardaki zenginlik 
hiç bir Türk 'te yoktur. "
Daha sonraları yabancı 
temsilcilikleri Boğaziçi'nin bu eşsizi 
semtinde toplanmağa başlamışlar­
dır. Almanya, İtalya, Fransa ve Rus-® 
ya gibi dünyanın belli başlı devlet- ■- 
lerinin Osmanlı İmparatorluğunu 
buradan gözetledikleri bilinir. Bu 
sefarethanelerin çoğu bugün yine 
Tarabya'da yerlerini korumaktadır­
lar.
Bu itibar üzerinedir ki, Boğaz-; 
içi'nin en büyük Oteli burada hiz­
mete sokulmuştu. Osmanlı mimari,' 
sanatının özelliklerini taşıyan bir®- 
ahşap otel, 1954'de yanmış, fakat- 
zamanın iktidarı, Emekli Sandığı'na ; 
hemen aynı yerde daha muhteşemi’ 
olarak yenisini yaptırmıştı. Yeni y a l ­
pıları otel 500 odalıdır.
T arabya'nınadı nereden gelmiştir^ Evliya Çelebi bunu şöyle anlatır^- "Burada bir dalyan vardı. SulM 
tan Selim burada balık tutmaktanı f  
pek hoşlanırdı. Tutulan balıklan, 
uzun selvilerin gölgesinde kızartılır*^ 
dı. Sultan Setim çok sevdiği bu yerir­
de bir eu yapılmasını Sadrazam So~ 
kullu Mehmet Paşa'ya emretti. Evir 
yapıldı ue padişah buraya daha sikti 
gelmeğe başladı. Bu yere Padişahın 
tarabına uygun düştüğü için Tarabiv 
ye adı verildi."
Tarabiye'nin lügat mânâsı "şeni* 
tik, sevinç, ferahlık” demektir. Zat* 
manla ’Tarabiye" kısaltılarak "Tart 
rabya" haline gelmiştir.
Ukrayna Kazaklan (Don Ka­
zakları da denilir) yağmacılık yap­
mak için bazı Osmaniı Devleti kıyı­
larına saldırır, ne bulursa alır, ka­
şarlardı. Bir defasında Sinop'ta kül­
liyetli yağmacılık yapmışlardı. 
1623'te Yeniköy ve Tarabya'ya 
böyle bir baskın düzenlerler. Fakat 
Tarabya halkı şiddetle karşı koyar, 
yağmacıların bir kısmını öldürürler, 
kalanlar da kaçarlar. Kazaklar bura­
dan hiçbir şey alamazlar ama, sem­
ti ateşe verirler, oldukça büyük yan­
gın olur. O tarihte henüz Ruslar 
Ukrayna'yı ele geç inmemişlerdi.
C umhuriyet dönemine kadar Ta­rabya’ya İstanbul'dan gidiş dö­nüş, sandallarla, kayıklarla ya­
pılırdı. Karayolu vardı ama, pek 
kullanılmazdı. Vali Lütfü Kırdar za­
manında Tarabya asfalt yolla ve Bo­
ğaziçi kıyalarını takip ederek şehre 
irtibatlandı, 1956 yılında Mas- 
lak'tan kestirme ve geniş bir asfaltla 
Hacıosman Bayın mevkiinden keza 
Taksim'e bağlandı. Şimdi kara yo­
luna halk daha çok rağbet etmekte­
dir.
Tarabya koyunda İstanbul'un 
en güzel sahil iokantalan olduğu 
gibi, Tarabya Plâjı da yaz aylarında 
İstanbulluların akınına uğrar.
Karaköy'den Boğaziçi'ne 11. 
iskele olan Tarabya'ya kış ayların­
da Denizyolları Şehir Hatları vapur­
ları işletilmiyor. Tarabya koyu, yat­
lar, kotralar, sürat motörleri için 
Boğaziçi'nin merkezlerinden biri 
halindedir.
Tarabya'nın güneyindeki Yeni- 
köyle birleşme hududunda Kalen­
der mevkii de Boğaziçi güzellikleri­
nin nadir bir parçasıdır. Oradan Bo­
ğaziçi bir balkondan seyredilir gibi 
görünür. Burada İstanbul'un en gü­
zel köşkleri, en nefis bahçeleri, 
çiçeklikleri, çamlıkları titizlikle ser­
pilmiştir. Şâir Orhan Seyfi Orhon, 
"Kalender Türküsü" şiirinde Tarab­
ya' nın bu köşesini şöyle anlatır:
Yine leylâklar açan yollarda, 
Dolaşır sevgililer kodlarda, 
Girilirken yine neş'eyle yaza.
Bak, Kalenderde uzaktan Boğaza 
Onu en hâkim olan yerden gör!
Hissedersin: gece mehtaba gebe, 
Bir yanardağ kesilir karşı tepe! 
Renkli şimşeklerin envai çıkar, 
Fışkırır gökten ışık lâvlar akar, 
Ay doğar böyle, nasıl, nerdengör
Görmek istersen ışık bir dünya. 
Uyanıkken de güzel bir rüya! 
Alemin nur ile haşrolduğunu, 
Göklerin yalnız ışık dolduğunu. 
Git te mehtabı Kalender'dengör
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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